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INTISARI SISTEM INFORMASI CANDI PRAMBANAN

Pada Sistem Informasi Candi Prambanan ini terdapat intisari yaitu:
	terdapat 7 tabel yaiti:
-	Tabel CANDI yang terdiri dari: 
      Kd_Candi, Nm_Candi, Gb_Suara, Ket
-	Tabel ARCA CANDI yang terdiri dari: 
Kd_Candi, Kd_Arca, Nm_Candi, Gb_Suara, Ket
-	Tabel  ARCA yang terdiri dari: 
Kd_Candi, Nm_Arca, Gb_Suara, Ket
-	Tabel RELIEF yang terdiri dari: 
Nm_Relief, Kd_Reliaf, Gb_Relief, Suara, Ket
-	Tabel Legenda yang terdiri dari: 
      Nm_Legenda, Gb_Legenda, Suara, Ket
-	Tabel SendraTari yang terdiri dari: 
      Kd_Tari. Nm_Tari, Jt_Tari, Ht_Tari,Gb_Tari, Suara, Ket
-	Tabel Harga Tiket  yang terdiri dari: 
Class_Tiket, Hr_Tiket, Ket, Tarif, Harga Tarif
Dari ke 7 tabel ini akan menghasilkan 6 laporan yaitu  Rancangan Masukan  (Input) dan Rancangan Keluaran( Output) :
	Rancangan Masukan yaitu:
Masukan (Input) merupakan tahap awal sari suatu aplikasi program. Untuk menghasilkan, diperlukan perancangan yang jelas dan memilih validasi yang baik pula. Adapun rancangan masukan yang di buat untuk Sistem Informasi Candi Prambanan:
-	Rancangan  Masukan Data Candi yang terdiri dari: 
No, Kode Candi, Nama Candi, Gambar, Suara Ket
-	Rancangan Masukan Data Arca yang terdiri dari: 
No, Kode Arca, Nama Arca, Gambar, Suara Ket
-	Rancangan Masukan Data Arca Candi yang terdiri dari: 
No, Kode Candi, Kode Arca, Nama Arca, Gambar, Suara Ket
-	Rancangan Masukan Data Relief yang terdiri dari: 
No, Kode Relief, Nama Relief, Gambar, Suara Ket
-	Rancangan Masukan Data Legenda yang terdiri dari: 
No, Nama Legenda, Gambar, Suara Ket
-	Rancangan Masukan Data SendraTari yang terdiri dari: 
No, Kode Tari, Nama Tari,jam, hari, Gambar, Suara Ket
-	Rancangan Masukan Data Harga Tiket yang terdiri dari: 
No, Kelas, harga, Ket, Tarif, harga Tarif
	Perancangan Keluaran
Perancangan Keluaran adalah merancang format hasil penfgolah data program yang akan ditampilkan komputer. Keluaran merupakan hasil dari pengolah data program aplikasi. Perancangan keluaran di rancang sedemikaian rupa sehingga meghasilkan suatu informasi arti bagi pemakainya. Dalam karya tulis ini yang di buat meliputi
-  Laporan Candi yang ada di Candi Prambanan:
    Keluaran ini di rancang untuk memberikan secara cepat mengenai daftar   
    Candi yang ada di Candi Prambanan.
-  Laporan Arca Candi yang ada di Candi Prambanan:
    Keluaran ini di rancang untuk memberikan secara cepat mengenai daftar   
    Arca Candi yang miliki oleh masing-masing Arca Candi ynag ada di Candi  
    Prambanan.
  -  Laporan Relief yang ada di Candi Prambanan:
     Keluaran ini di rancang untuk memberikan secara cepat mengenai daftar   
     Relief yang ada di Candi Prambanan.
 -  Laporan Legenda yang ada di Candi Prambanan:
    Keluaran ini di rancang untuk memberikan secara cepat mengenai daftar   
    Legenda  yang ada di Candi Prambanan.
 - Laporan SendraTari yang ada di Candi Prambanan:
   Keluaran ini di rancang untuk memberikan informasi secara cepat mengenai  
   Kegiatan SendraTari yang ada di Candi yang ada di Candi Prambanan.
- Laporan Harga Tiketi yang ada di Candi Prambanan:
  Keluaran ini di rancanag untuk memberikan informasi secara cepat mengenai 
  Harga tiket masuk Candi dan Harga tiket Pertunjukkan SendraTari  yang ada di   
  Candi Prambanan.
	Relasi Antar Tabel yaitu:








	Diagram Alir Sistem Yaitu:
Pearancangan Sistem perlu di lakukan sebelum melaksanakan suatu penyelesaian masalah. Perancnagn Sistem Informasi Candi Prambanan suatu rangkaian kegiatan pengolahan data secara garis besar utnuk menghasilkan informasi. Perencanaan sistem ini di gambarkan dalam bentuk data, proses perekaman data. Proses pembuatan laporan dan hasil keluaran informasi . bagan alir Sistem Informasi Candi Prambanan. Yang terdiri dari:
-	Tabel Data Candi
Proses perekaman daftar Candi.DB yang ada di Candi Prambanan yang berisikan antara lain Kode Candi, Nama Candi, Suara, Keterangan tentang candi yang ada di candi Prambanan yang nantinya akna membentuk tabel Candi.DB. Proses selanjutnya akan membentuk daftar Candi berdasarkan kelompoknya
-	Tabel Data Arca Candi
Proses perekaman daftar Arca Candi.DB yang ada di Candi Prambanan yang berisikan antara lain Kode Candi,Kode Arca, Nama Arca, Suara, Keterangan tentang Arca Candi yang ada di candi Prambanan yang nantinya akna membentuk tabel  Arca Candi.DB. Proses selanjutnya akan membentuk daftar candi berdasarkan kelompoknya:
-	Tabel Data Relief
Proses perekaman daftar Relief.DB yang ada di Candi Prambanan  
yang berisikan antara lain Kode Relief, Nama Relief, Kode 
Candi,Gambar Relief, Suara, Keterangan tentang Relief di yang ada 
di candi Prambanan yang nantinya akna membentuk tabel  Relief.DB. 
Proses selanjutnya akan membentuk daftar Relief berdasarkan 
Kelompoknya:
       -   Tabel Data Legenda
     Proses perekaman daftar Legenda.DB yang ada di Candi Prambanan 
     yang berisikan antara lain  Nama Legenda, Gambar,Suara, Keterangan  
     tentang candi yang ada di candi Prambanan yang nantinya akan  
     membentuk tabel Legenda.DB. Proses selanjutnya akan membentuk 
    daftar Legenda yang ada di berdasarkan kelompoknya
      -   Tabel Data Harga Tiket
    Proses perekaman daftar Harga Tiket.DB yang ada di Candi 
    Prambanan yang berisikan antara lain Kelas Tiket, Harga Tiket, 
    Keterangan Tiket SendraTari, Tiket Mauk candi Prambanan yang   
    nantinya aka membentuk tabel  Harga Tiket.DB. Proses selanjutnya 
    akan membentuk daftar candi berdasarkan kelompoknya




